The working condition at the workshop of JR (East Japan Railway and Japan Freight Railway) by 渡 寛基
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年　度 運転事故 運転阻害事故 合　計
1987 927 1，398 2，325
1988 900 1，505 2，405
1989 893 1，595 2，488
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1）　国鉄の労働時間制度（就業規則第6条）
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勤務種別 勤務名称等 始業時刻 終業時刻 1週間”二の労働時間
日　　　勤
（非現業）
平　日 8時30分 17時05分
41時問10分土曜日又はこ
れにかわる日
8時30分 12時30分
工場本場
平日 8時00分 16時35分
41時間10分土曜日又はこ
れにかわる日
8時00分 12時OO分
コンピュー
ター
第1勤務 8時30分 16時50分
41時間10分第2勤務 13時40分 22時00分
第3勤務 16時20分 翌日9時00分
日　　勤（現　　　業〉 8時30分 17時05分 42時間
夜　　　勤
始業及び終業の時刻は，所属長が指定するも
のとし，24時を過ぎ翌日5時に至るまでの間
には，定めないものとする。ただし，職員の
通勤事情により緩和することができる。
42時間
1昼夜交代
1－A形 8時30分 翌日8時30分
47時問1－B形 8時30分 翌日8時30分
2－B形 8時30分 翌日8時00分
3－B形 8時30分 翌日7時35分
三　交　代
1形
昼番 8時30分 16時40分
40時間15分
遅番 16時30分 翌日0時40分
早　番 0時30分 8時40分
2形
昼　番 8時30分 16時40分
夜　番 16時30分 翌日8時45分
3形 昼番 8時30分 18時40分
夜番 18時30分 翌日8時45分
特殊日勤
所属長が，原則として次により指定する。
始業時刻は，関係初列車前30分以内とする。
ただし，その列車の仕立作業を行う場合は，
1時問以内とする。
終業時刻は，関係終列車後30分以内とする。
ただし，その列車の分解作業を行う場合は，
1時間以内とする。
48時間
1　　　形8時30分 翌日8時30分
一昼夜交代
（第2種） 2　　　　形 8時30分 翌日8時00分 48時問
3　　　形8時30分 翌日7時30分
1　　　形8時30分 翌日8時30分
特殊交代（甲・乙） 2　　　形8時30分 翌日8時00分 42時間
3　　　形8時30分 翌日7時30分
所属長が， 7時から8時30分
1　　　　形 までの間に始業時刻を指定す C形41時間
る。
所属長が，次により指定する。
始業時刻は，7時から20時ま
C　形　及 での問とし，主な時間帯は，び　F　形 7時から9時まで，11時から
2形～8形13時まで及び17時から19時までとする。 F形42時間
終業時刻は，22時を過ぎ翌日
6時に至るまでの問には，定
めないものとする。ただし，
職員の通勤事情により緩和す
ることができる。
所属長が，次により指定する。
始業時刻は，7時から22時まで（運転所にお
いては8時から22時まで〉の問に定める。終
特　　　別 業時刻は，22時（運転所において21時）を過 40時間
ぎ翌日5時に至るまでの問には，定めないも
のとする。ただし，職員の通勤事情により緩
和することができる。
発　　変 電　　　区 8時30分 翌日8時30分 42時間
1　　　　形 8時30分 翌日8時30分 48時間
監視断続 2　　　　形 所属長が指定する。 48時間
3　　　　形 8時30分 17時05分 42時間
所属長が，次により指定する。
吐車乗務員
力車乗務員
自動車乗務員
始業時刻は，乗務する列車等の所定の発車時
刻から，乗務前の準備時間等に相当する時分
だけさかのぼった時点とする。
終業時刻は，所定到着時刻から乗務後の準備
40時間
時間等に相当する時分を経過した時点とする。
船舶乗務員
所属長の定める乗下船時刻表によるものとす
る。ただし，これにより難い場合は，その都
度，所属長が定めるものとする。
運行中45時問
停泊中44時問
＊「1週問平均の労働時間」については，日本国有鉄道『国鉄の勤務制度その解
　釈と運用』（1984年）115頁を参照して，筆者が補った。
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J　R各社の要員規模と在籍社員数3
J　R
北海道
J　R
東日本
J　R
東　海
J　R
西日本
J　R
四　国
J　R
九　州
J　R
貨　物 計
????適正要員 11，49078，08019，63046，4504，53012，19012，500184．87
　　　せ
要　　員 1，51011，4605，5706，9503702，810 28．67
計 13，00089，54025，20053，4004，90015，00012，500213．54
?????1987．4．113，00084，34321，94152，9434，61015，00012，289204．12
1989．4．112，81081，95721，40050，9004，39914，83311，920198．21
1990．4．112，26280，38821，00048，6264，29214，18011，461192．20
＊国労東日本本部調査部作成
4〉職制を定める現業機関の推移
〔国鉄〕
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業 貨 鱗目 業
機 車 理 ）
関 区 所
職名数 16一 14521151511768164786679868927596145315733327
○ × ○ ○ ○ ○×
〔新会社〕 職 駅 車 運 施 建 機 電 工 自 連 さ 病 情 乗 ○ 「業務上の必要か
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職名数 108 11 878 8 7102063146144
営業 運転 施 …ハ，醜 電気 船舶 計
ある
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り対
。?????
＊国労東日本本部調査部作成資料より
JR東日本における要員の変遷
国鉄労働組合東日本本部作成
5）
（A） （B） 1989．4．1 （A）一（B）
駅　　　　　等
車　　掌　　区
運転関係区
44，110 39，710 38，580 △4，400
工　　場　　等 4，880 4，350 4，450 △　530
施設関係区 10，910 10，020 9，060 △　890電気関係区 5，890 5，610 5，380 △　280
病　　院　　等工事事務所情　　報　　等
非　　現　　業
12，290 9，130 10，080 △3，160
計 78，080（73，000） 68，820 67，550
「合　理化　数」 △3，900 △1，600
??????
注1）　これは、∫R東日本が発表した職種別要員数を整理したものである。
注2）　1987年4月1日現在の要員数は、国鉄再建監理委員会及び国鉄の定めた鉄道
　　事業に必要な「適正要員数」を掲載。
　　（）内数字は、1986年4月1日現在の鉄道事業従事者数。
注3）運転関係区の「適正要員数」は、16，970人。
　　1988年4月1日の運転関係区従事者は、会社発表で13，660人。
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